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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
This proceeding comprises the articles that were presented in 2
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PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR DAN PENCAPAIAN 
PELAJAR BAHASA ARAB 
 
Azman Che Mat, Muhammad Saiful Anuar Yusoff, Azarudin Awang,  
Ahmad Fakrulazizi Abu Bakar,
 
Nor Shaifura Musilehat &  
Ahmad Zulfadhli Nukman 
 
ABSTRAK 
Pembelajaran bahasa secara berpusatkan pelajar amat membantu untuk menguasai 
bahasa secara alamiah.Tugasan yang berbentuk aktiviti bahasa bertujuan untuk 
memberi peluang kepada pelajar bahasa mempraktikkan kemahiran bahasa secara 
berkesan.Namun hal ini tidak mungkin berjaya sekiranya aktiviti ini tidak 
dirancang dengan betul dan tersusun.Kajian ini bertujuan untuk mengukur 
pandangan kendiri pelajar berkait dengan penyediaan aktiviti bahasa dan 
pencapaian pembelajaran bahasa.Kajian ini mengedarkan soal selidik ke atas 330 
orang pelajar yang mengambil bahasa Arab 2 & 3.Satu set soal selidik telah 
diedarkan untuk mendapatkan maklumbalas daripada pelajar terhadap aktiviti 
bahasa. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pelajar memberi maklumbalas 
positif terhadap aktiviti bahasa. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran, pelajar, aktiviti, bahasa 
 
PENDAHULUAN 
Pembelajaran bahasa asing mempunyai sekurang-kurangnya dua strategi, iaitu 
pembelajaran berpusatkan pengajar (instructor oriented) dan pembelajaran 
berpusatkan pelajar (student oriented). Meskipun begitu, strategi ini diasingkan 
untuk tujuan penelitian dan perbincangkan secara akademik sahaja.Pada 
hakikatnya, kedua-dua strategi itu saling bergantian di dalam sesi pengajaran 
mengikut aktiviti yang dilaksanakan semasa sesi pengajaran.Maka sesuailah 
dinyatakan juga bahawa strategi ketiga adalah strategi gabungan. 
Pembelajaran bahasa secara berpusatkan pelajar amat membantu untuk 
menguasai bahasa secara alamiah.Berbeza dengan strategi berpusatkan pengajar, 
pelajar tidak berpeluang untuk memberikan pendapat dan pandangan mereka 
ataupun berkreatif. Pelajar hanya berpeluang mendengar apa yang disampaikan 
oleh guru kemudian menghafal fakta-fakta penting yang berkaitan dengan 
peperiksaan. Perkara ini menghadkan pelajar untuk terlibat secara aktifdalam sesi 
pembelajaran. Pelajar hanya menfokuskan aspek kognitif dalam proses 
penyampaian dan penerimaan secara sehala. 
Dalam strategi berpusatkan pelajar, aspek psikomotor dan aspek afektif 
pelajar dapat diransang dan dipupuk.Semasa sesi pembelajaran, pelajar perlu 
mengambil bahagian secara aktif dan menggunakan fizikal untuk bergerak dan 
berinteraksi (psikomotor).Di samping itu juga pelajar juga boleh saling 
bekerjasama dalam bentuk kumpulan atau berpasangan untuk mencapai objektif 
pembelajaran (afektif).Pengajar pula hanya berperanan sebagai pemudahcara dan 
memantau sesuatu aktiviti itu agar dapat mencapai objektif yang ditetapkan. 
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 Oleh yang sedemikian, strategi berpusatkan pelajar dalam pembelajaran 
bahasa asing amat penting.Hal ini disebabkan penglibatan dalam sesi 
pembelajaran membantu pemerolehan bahasa pelajar.Menurut Abdullah Ibrahim 
(2010) pembelajaran berpusatkan pelajar telah pun berlaku di sekolah-sekolah 
Malaysia.Dalam konteks ini, bahasa Arab yang ditakrifkan sebagai bahasa asing 
juga dapat menerima strategi ini dalam pengajaran dan pembelajaran.Makalah ini 
secara khususnya akan membincangkan persepsi pembelajaran berpusatkan 
pelajar serta kepercayaan kendiri mereka terhadap pencapaian yang diraih. Oleh 
itu pada subtopik seterusnya merangkumi sorotan literatur, permasalahan kajian, 
objektif kajian, metodologi kajian, dapatan dan kesimpulan. 
 
SOROTAN LITERATUR 
Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi 
Bahasa Arab dipelajari dengan pelbagai tujuan.Namun begitu, tidak semua tujuan 
pembelajaran bahasa Arab boleh dicapai dengan mudah tanpa menggunakan 
strategi yang sesuai dan berkesan.Sebagai contoh pembelajaran bahasa Arab 
untuk tujuan memahami al-Quran dan hadis memerlukan pelajar menguasai 
pelbagai aspek linguistik dan sosiolinguistik.Oleh itu, cabang ilmu linguistik dan 
sosiolinguistik perlu dipelajari secara khusus dan mendalam. Tidak memadai 
dengan itu sahaja, ilmu sampingan yang lain juga diperlukan untuk memahami al-
Quran dan hadis. 
 Bahasa Arab yang dipelajari untuk tujuan pertuturan atau komunikasi 
tidaklah sedemikian.Bahasa Arab komunikasi ialah bahasa Arab yang diajar bagi 
memastikan pelajar dapat menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan seharian 
mereka.Ujaran-ujaran asas dalam bahasa Arab komunikasi perlu diajarkan kepada 
pelajar agar mereka dapat menguasainya dengan baik. Menurut Azani, Azman & 
Mat Taib (2010), para pelajar tidak mempunyai masalah untuk berkomunikasi 
dalam bahasa Arab. Namun yang menjadi masalah ialah amalan guru-guru yang 
tidak menepati objektif pengajaran bahasa Arab Komunikasi seperti yang 
dilaporkan dalam kajian Zawawi Ismail et al. (2011). 
Dalam bahasa Arab komunikasi ini juga, proses PdP lebih tertumpu 
kepada pelajar, iaitu pengajaran yang berpusatkan pelajar (student centered) 
(Azman et al. 2016).  Pengajaran yang berpusatkan pelajar memberi ruang kepada 
pelajar untuk melalui proses pembelajaran secara aktif, manakala pengajar pula 
berperanan sebagai fasilitator dan pemerhati. Sesi penyampaian/kuliah di dalam 
kelas dihadkan agar para pelajar dapat menggunakan masa untuk mempraktikkan 
kemahiran yang dipelajari. 
Pendekatan ini juga memberi ruang kepada pelajar untuk berfikir secara 
kreatif menggunakan bahasa yang dipelajari. Kreativiti ini perlu dipupuk kerana 
ia memberi kebaikan kepada pelajar dalam proses penguasaan bahasa asing. 
Kesilapan-kesilapan kecil yang dilakukan diperbaiki secara berperingkat agar 
motivasi dan minat pelajar terus berkembang.Bagi menjayakan proses 
pembelajaran bahasa melalui pendekatan ini, maka aktiviti-aktivit bahasa amatlah 
penting. Hal ini kerana minat pelajar dapat dirangsang melalui aktiviti-aktiviti 
yang sesuai dan bersifat realiti, seperti pengucapan awam, debat, nyayian 
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berirama, main peranan dan seumpamanya. Kesemua aktiviti ini sebenarnya 
bertujuan untuk memupuk keinginan pelajar untuk menggunakan bahasa yang 
dipelajari secara autentik. 
Aktiviti bahasa ini amat berguna untuk dipraktikkan memandangkan 
bahasa Arab sering dianggap sebagai matapelajaran yang sukar dipelajari (Siti 
Salwa, Norhayati & Norfadhilah 2012: 101). Menurut Abdul Rahim Abdul 
Rashid, Abdul Aziz Abdul Talib, Abdul Ghafar Md. Din dan Mohamad Haron 
(2000) sekiranya aktiviti ini dikendalikan dengan bersungguh-sunguh ia akan 
menjadi satu kaedah pengajaran yang berkesan. Oleh itu, aktiviti main peranan/ 
lakonan ini memerlukan pengajar membuat persiapan yang rapi agar pelajar dapat 
melaksanakan aktiviti ini dengan jayanya.Pengajar juga perlu membuat objektif 
yang perlu dicapai selepas aktiviti ini berjaya dilaksanakan.Seterusnya penilaian 
dilakukan sebagai pengukuran dan untuk tujuan penambahbaikan. 
 
Pembikinan Video Arab 
Projek video juga telah menjadi satu medium pembelajaran yang amat diberi 
perhatian oleh pakar pendidikan khususnya dalam bidang ICT. Dalam hal ini 
kemahiran teknikal amat diperlukan untuk memastikan proses rakaman, suntingan 
dan penyerahan tugasan yang lengkap dapat dilaksanakan dalam tempoh yang 
ditetapkan. Pelaksanaan projek video ini mempunyai implikasi pendidikan bahasa 
yang positif.Hal ini kerana pelajar dapat mencipta satusituasi yang dialami sendiri 
seperti keadaan mereka di dunia luar. 
Dalam bidang pendidikan bahasa, tujuan proses penyediaan video ini 
ialah untuk mendedahkan para pelajar bahasa menggunakan bahasa yang 
dipelajari dalam situasi yang sebenar (Nikitina, 2011). Penglibatan pelajar dalam 
aktiviti ini juga dapat meransang minat pelajar untuk meningkatkan penggunaan 
bahasa asing yang dipelajari.Penggunaan video juga adalah sebahagian daripada 
aktiviti luar kelas yang wajar dimanfaatkan oleh pelajar untuk pemerolehan 
bahasa asing secara tidak sedar (unconsciously).Di samping itu, pelajar juga 
berpeluang untuk menjadi kreatif dan autonomi untuk menentukan aktiviti ini 
mencapai objektif pembelajaran (Fujioka, K. 2012).Menurut Azman dan Nor 
Shaifura (2014) UiTM begitu komited untuk untuk menyediakan pendekatan 
yang terbaik kepada pelajar bahasa asing untuk menguasai kemahiran pertuturan. 
 
PENYATAAN MASALAH 
Pembikinan video Arab sebagai tugasan wajib telah menjelmakan dimensi baru 
dalam pembelajaran bahasa Arab.Meskipun kemudahan teknologi digital begitu 
luas penggunaannya dan mudah diuruskan namun, dari aspek hasil tugasan yang 
dilaksanakan masih belum benar-benar memuaskan.Terdapat sekurang-kurangnya 
dua perkara yang sering menjadi masalah utama, iaitu persediaan pelajar untuk 
melaksanakan tugasan ini dari aspek teknikal, perancangan peranan setiap ahli 
dan tempoh penyerahan yang sering melepasi waktu.Keduanya ialah kandungan 
tugasan itu sendiri dari aspek bahasa Arab yang digunakan seperti tulisan 
(transkrip lakonan) dan sebutan bahasa Arab merangkumi tatabahasa dan fonetik. 
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OBJEKTIF KAJIAN 
Kajian ini menetapkan dua objektif yang perlu dicapai, iaitu: 
1. Mengenal pasti sikap pelajar terhadap pelaksanaan projek ini,  
2. Mengenalpasti kepercayaan pencapaian kendiri pelajar. 
 
METODOLOGI 
Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pihak penyelidik menggunakan 
teknik tinjauan populasi, iaitu persampelan, soal selidik dan analisis statistik,  
 
Populasi: Populasi yang disasarkan terbatas kepada UiTMKampus Negeri Pantai 
Timur sahaja, iaitu UiTM Kelantan, UiTM Terengganu dan UiTM 
Pahang.Jumlah populasi adalah sekitar 2500 orang semuanya. 
Persampelan: Melibatkan pelajar yang mengambil kursus TAC451 dan TAC501 
sahaja. 
Instrumen: Soal selidik yang dibangunkan sendiri mencakupi latarbelakang 
responden pada bahagian A, aspek kendiri pada bahagian B meliputi 
pengetahuan, sikap dan pendirian terhadap tugasan video. Manakala bahagian C 
tertumpu pada aspek pencapaian pula diadaptasi daripada item soal selidik 
Entrance-Exit survey yang digunakan dalam i-learn, UiTM. 
Analisis: Deskriptif. 
 
DAPATAN  
Bahagian ini membincangkan dapatan kajian seperti yang dinyatakan dalam 
objektif kajian. Oleh itu objektif kajian ini dibincangkan seperti berikut: 
 
Objektif Pertama: Mengenal pasti sikap pelajar terhadap pelaksanaan projek ini,  
 
Jadual 1: Sikap Pelajar 
Bil. Item Minimum Maksimum Mean Sisih 
Piawai 
1 Saya berusaha untuk 
menyiapkan projek 
1.00 5.00 4.1502 .66878 
2 Saya menghormati pandangan 
yang ada pada ahli kumpulan 
2.00 5.00 4.2372 .64997 
3 Saya menghargai cadangan 
pensyarah 
1.00 5.00 4.3093 .68359 
4 Saya berazam menyiapkan 
projek dalam masa yang 
diberikan 
2.00 5.00 4.2793 .69210 
N  333 
 
Berdasarkan jadual 1 di atas, responden secara keseluruhannya memberi 
respon yang positif terhadap tugasan video. Maklumbalas yang diterima 
menunjukkan responden menghargai cadangan yang diberikan oleh pensyarah, 
iaitu 4.3093, diikuti dengan kemahuan untuk menyiapkan tugasan dalam tempoh 
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yang ditetapkan, iaitu 4.2793, menghormati pandangan yang diberikan oleh ahli 
kumpulan (4.2372) dan berusaha untuk menyiapkan projek sebanyak 4.1502.  
 
Objektif Kedua: Mengenalpasti kepercayaan pencapaian kendiri pelajar. 
 
Jadual 2: Kepercayaan Pencapaian Kendiri 
Bil. Item  Minimun Maksimun Mean Sisih 
Piawai 
1 I can pronounce 
Arabic vocabulary 
correctly 
2.00 5.00 3.2673 .62386 
2 I can speak basic 
Arabic phrases used in 
specific situations 
such as travel / 
services / occupation / 
hospital / exhibition. 
1.00 5.00 3.1291 .79427 
3 I can identify a heard 
Arabic vocabulary 
1.00 5.00 3.1892 .75066 
4 I can understand the 
Arabic text heard in 
certain situations, such 
as travel / services / 
occupation / hospital / 
exhibition. 
1.00 5.00 3.1622 .73886 
5 I am able to read the 
Arabic text 
1.00 5.00 3.7207 .74653 
6 I can understand the 
Arabic text in certain 
situations, such as 
travel / services/ 
occupation / hospital / 
exhibition. 
1.00 5.00 3.2553 .77090 
7 I am able to spell the 
Arabic grammar 
1.00 5.00 3.1952 .76109 
8 I can write basic 
Arabic expressions in 
certain situations, such 
as travel / services/ 
occupation / hospital / 
exhibition. 
1.00 5.00 3.1892 .77047 
9 I can explain the 
social, culture and 
ethics of Arab. 
1.00 5.00 3.0000 .79152 
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10 I can distinguish 
between the social, 
culture and ethics of 
Arab to Malay. 
1.00 5.00 3.0991 .79481 
N 333 
 
Jadual 2 di atas pula merujuk kepada kepercayaan pelajar terhadap pencapaian 
pembelajaran mereka.Secara keseluruhannya, responden mempunyai kepercayaan 
yang baik, iaitu melepasi tahap sederhana mean antara 3.72017 dan 3.000.  Mean 
tertinggi bagi kepercayaan pencapaian kendiri ialah pada item kelima, iaitu 
mampu membaca teks Arab dengan skor 3.7207. Manakala mean terendah dalam 
kategori ini ialah berkaitan dengan sosial, budaya dan etika bangsa Arab dengan 
skor 3.000. 
 
KESIMPULAN 
Kajian ini secara khususnya telah memperolehi beberapa penemuan penting yang 
tentu sahaja menyokong dapatan kajian terdahulu berkaitan dengan pembelajaran 
berfokuskan pelajar.Oleh kerana pembelajaran bahasa Arab merupakan bahasa 
istimewa dan mempunyai nilai sosiobudaya dalam kalangan responden, sudah 
tentu terdapat perbezaan dengan pembelajaran bahasa asing yang lain.  
Dalam konteks kajian ini, fokus kepada ekspresi pelajar terhadap 
pembelajaran bahasa Arab berkait dengan projek video sebagai aktiviti 
pembelajaran yang berpusatkan pelajar telah menunjukkan respon yang 
positif.Secara asasnya pelajar bahasa Arab juga gembira dan teruja untuk 
melaksanakan tugasan ini di dalam kumpulan dan mendapatkan panduan dan 
bimbingan daripada pensyarah. Namun dari aspek yang lain, berdasarkan 
pemerhatian pengkaji terdapat juga permasalahan khususnya dari aspek 
bimbingan, iaitu kumpulan yang terlibat dengan projek ini tidak mempunyai 
cukup masa untuk mendapat khidmat nasihat daripada pensyarah kerana jumlah 
pelajar yang ramai. Hal ini selari dengan dapatan kajian oleh Ghazali Yusri et al. 
(2010) yang menyatakan bahawa bilangan pelajar yang ramai menyukarkan 
aplikasi beberapa kaedah pembelajaran bahasa Arab di UiTM. 
Selain itu juga, beberapa perkara yang menarik juga ditemui semasa 
pemerhatian dijalankan terhadap kumpulan yang terlibat dengan projek 
video.Antaranya ialah penggunaan mesin penterjemahan atas talian yang 
menyebabkan hasil tugasan ini kelihatan sempurna, namun penuh dengan 
kesilapan kosa kata yang tidak tepat. Contohnya terjemahan ‗cik‘ atau ‗miss‘ 
untuk wanita diterjemahkan dengan ياّجٌا حىٍِ yang sebenarnya bermaksud ‗ratu 
cantik‘ (Azman et al. 2016). 
Dari aspek kepercayaan kendiri pelajar terhadap pencapaian bahasa Arab 
pula, dapatlah dipastikan bahawa kebanyakan pelajar bahasa Arab yakin mereka 
mampu membaca tulisan Arab. Hal ini tidaklah mengejutkan sama sekali kerana 
kebanyakan pelajar Melayu Muslim biasanya telah terdedah dengan tulisan Arab 
atau Jawi semenjak awal kanak-kanak lagi. Lebih-lebih lagi dengan adanya 
program J-Qaf (Jawi al-Quran, Arab dan Fardu Ain) dan KAFA (Kelas Agama 
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dan Fardu Ain). Boleh dikatakan bahawa kedua-dua program ini telah berjaya 
memberi pendedahan awal kepada pelajar terhadap tulisan Arab dan juga bahasa 
Arab sekali gus walaupun mungkin tidak pada tahap cemerlang. 
Mengenai pendedahan terhadap budaya dan cara hidup orang Arab selaku 
penutur asli bahasa Arab, memang wajar diakui bahawa kebanyakan pelajar 
kurang terdedah dengan cara kehidupan Arab. Hal ini terjadi kerana pengajar 
hanya mendedahkan secara yang minima terhadap elemen-elemen ini kerana 
silibus dibangunkan sesuai dengan budaya tempatan.Sebagai contoh, suasana 
kampung banyak berkait dengan budaya setempat seperti ayam, itik dan 
kambing.Binatang seperti unta atau kibas tidak pula dinyatakan dalam pelajaran 
yang berkaitan dengan kampung halaman. 
Sebenarnya pendedahan terhadap budaya tempatan mempunyai asasnya 
yang tersendiri.Berdasarkan keyakinan bahawa pelajar lebih mudah untuk 
memahami sesuatu situasi berdasarkan lokasi yang pernah dialami.Oleh yang 
sedemikian pelajar dapat mengagak maksud dan tujuan sesuatu pelajaran itu 
dengan lancar. Walaupun begitu, terdapat juga unsur budaya Arab yang telah 
menyerap ke dalam masyarakat Melayu tetapi namanya telah berbeza sama sekali 
seperti ‗باثو‘ Kebab dalam bahasa Melayu ialah ‗اِسٚاش‘ Syawarma dalam bahasa 
Arab yang sebenar.Oleh itu pengajar perlu peka untuk membantu pelajar 
membezakan mana yang asli Arab dengan yang telah diubahsuai dalam bahasa 
Melayu. 
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